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Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah metode pemilihan supplier 
yang kurang tepat, sehingga sering kali perusahaan diharuskan untuk membayarkan 
penalty dikarenakan jumlah pembelian tidak memenuhi batas minimum order yang 
ditetapkan oleh supplier. Karena itu perlu dilakukan perbaikan metode dalam pemilihan 
supplier sehingga dihasilkan data pembelian paling optimal. 
Adapun metode yang diusulkan untuk menangani masalah ini adalah metode 
transportasi, dengan menggunakan dua metode sebagai bahan perbandingan, yaitu: (1) 
metode pengoptimalan, metode stepping stone dengan aturan northwest corner dan (2) 
metode least cost. Selain itu dilakukan juga analisa dan perancangan sistem informasi 
dan pembuatan aplikasi menggunakan pendekatan object-oriented untuk memudahkan 
kegiatan operasional perusahaan yang mendukung dilakukannya pengoptimalisasian 
pemilihan supplier. 
Dari hasil pengolahan delapan data terpilih selama satu bulan maka dapat 
disimpulkan bahwa metode stepping stone memberikan hasil yang terbaik, dibandingkan 
dengan metode least cost dan trial and error (yang adalah metode yang digunakan oleh 
perusahaan). Penggunaan aplikasi dan sistem terkomputerisasi menjadi nilai tambah 
tersendiri karena sangat menunjang proses pengolahan data menggunakan metode 
transportasi ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pertimbangan serius oleh pihak 




Metode transportasi, optimalisasi, sistem, object-oriented. 
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The problem faced by the company nowadays is the method of selecting supplier 
which is not optimal yet, that causes the company of paying penalty for not meeting the 
minimum order required by the supplier. Therefore it is needed to do improvement in the 
method of supplier selection in order to obtain the most optimal purchase list. 
The method proposed to solve this problem is the transportation method, using 
two ways for comparison purpose, there are: (1) the optimizer method, stepping stone 
method using the northwest corner rule and (2) the least cost method. Information 
system is also being analyzed and designed to make the application of the method using 
object-oriented approach in order to ease the operational transaction in the company, 
which optimize the supplier selection. 
From eight datum cultivated in a month, it can be concluded that the stepping 
stone method obtain the most optimal result, compared to the least cost and the trial and 
error (the one that is performed by the company). The use of computer application and 
the computerized system is another added value for supporting the process of data 
cultivation using the proposed methods. Thus, it is highly recommended to do a serious 
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